







































































103-01 鯨ひげ 捕鯨 2
103-02 鯨ひげ 捕鯨 2
113 コマザラエ 農業
120 ミシン 生活 2
145 ガスランプのボンベ 生活
153-02 鉤 漁業
171-01 社訓 捕鯨 2


































239-01 捕鯨社長の写真 捕鯨 2
242-01 標識銛 捕鯨 2
242-10 標識銛 捕鯨
256 箱メガネ 漁業 2





294 捕鯨用の剣 捕鯨 2
296 不明 漁業
311 捕鯨銛 捕鯨 2






















371-01 鋸 捕鯨 2




















495-01 秤 生活 テン箱
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5003-01 鯨ひげ 捕鯨
5003-02 鯨ひげ 捕鯨
5003-03 鯨ひげ 捕鯨
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